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Для переходу економіки України в стан стійкого розвитку необхідно здійснювати 
пошук резервів, організаційну перебудову підприємств, впроваджувати нові форми 
зв’язку науки з виробництвом, ефективно використовувати інтелектуальні ресурси [1]. 
Перехід будь-якої національної економіки на інноваційний алгоритм розвитку 
можливий лише за паралельної організації трьох складників: ефективної організації 
наукових досліджень; створення національної інноваційної системи; інноваційної 
модернізації промисловості [2]. Серед напрямів оновлення техніко-технологічної 
бази виробництва деякий позитив визначено в упровадженні нового устаткування, 
але при цьому спостерігається критично низький рівень оновлення технологій [3]. 
Сучасні умови господарювання підприємств потребують формування адаптивних 
до зовнішніх умов механізмів розвитку підприємств [4]. Низький рівень 
інвестиційної активності, високі ризики та правова невизначеність вимагають 
науково обґрунтовані методичні підходи до розробки механізму управління 
інвестиційним процесом на підприємстві [5]. Методи оцінки необхідності виробництва 
в інвестиційних проектах повинні ґрунтуватися на розрахунку очікуваних грошових 
потоків і враховувати деякі характеристики розвитку самого виробництва [6]. 
Сучасні ринкові умови існування підприємств потребує пошук максимально 
ефективних способів господарювання. Такий поступовий розвиток підприємств 
можливий за рахунок різних чинників, в тому числі і за рахунок внутрішніх 
резервів організації. Найбільш важливим, серед таких внутрішніх потенціалів, є 
мотиваційний потенціал підприємства [7]. Сприйнятливість і чутливість до впливу 
факторів і розгляд мотиваційноцінних впливів призводить до ефективної 
реалізації потенціалу працівника й досягнення цілей підприємства. 
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